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, VORWORT DER REDAKTEURE 
Wir danken den Leitern und Mitarbeitern nachstehender Museen f ü r ihre 
Hilfe bei der Sammlung des Materials der gegenwärt igen Publ ikat ion: Mu-
seum C a m u n t i n u m (Bad Deutsch-Altenburg); Bakonyi Múzeum (Veszprém); 
B a l o g h Ádám Múzeum (Szekszárd); István Király Múzeum (Székesfehérvár); 
Liszt Ferenc Múzeum (Sopron). Dank gebührt auch Michael Párducz. der uns 
bei der Beschaffung einiger Photographien behilflich war . 
A 
KURZE ÜBERSICHT ÜBER DIE FRÜHER VERÖFFENTLICHTEN 
DENKMÄLER 
I. . 
In der mir zugänglichen Fachl i teratur wurden folgende archäologische 
Funde publiziert, die fü r Denkmäler des Kultes der ägyptischen Götter Isis, 
Osiris' und Serapis in Pannonién angesehen werden können: 1 
PANNÓNIA SUPERIOR « 
Vindobona (Wien). Steinerner Votivaltar mi t dem' Namen des '^erapis 
(gefunden auf der Stelle der via principalis; Anf. III. Jh.).2 — Votivaltarstein 
mit dem Namen des Serapis (Anf. III. Jh.).3 — Granitstatue, die einen ägyp-
tischen Schreiber darstellt-.4 
Carnuntum (Bad Deutsch-Altenburg). Votivaltar aus Sandstein mi t dem 
Namen der^Isis und des Serapis (bei den Grundmauern des Militärbades ge-
funden) . 5 ;— Votivaltar. aus .Sandstein mit dem Namen des Serapis (im Am-
phitheater gefunden).6 — Votivaltar aus Sandstein mit dem Namen »Hammon« 
(J. 234).7 — Serapis-Büste aus Bronze (auf dem Gebiet des Lagers gefunden).8 
— Ringstein aus Onyx mi t dem Kopf des Amon (auf dem Gebiet des Lagers 
gefunden).9 — Mumiengrab (I. Jh.),1 0 
. Scarabantia (Sopron).11 Votivaltar aus Stein mit dem Namen der Isis 
und des Bubastis (Wende II—III. Jh.).12 
S o m l y ó j e n ő (Komitat Győr-Sopron) Щ Osiris-Sta tu et te aus Bronze.1 3 
— Bronzene Osiris-Statuette.1 4 
N a g y s z e n t p á l p u s z t a (Komitat Győr-Sopron). Bronzener Apis-
kopf.15 
E g y e d (Komitat Győr-Sopron). Kanne aus Kupfe r und Bronze mit 
ägyptischen Göttergestalten verziert (I. .Jh. v. u. Z.).16 — Bronzene Pa te ra mit 
Nilszene (I. Jh. v. u. Z.).17 
Savaria. (Szombathely). Grundmauern und Zubehör eines Isis-Heiligtums 
(Wende II—III. Jh.).18 — Relief, Isis darstellend (aus dem Isis-Heiligtum).19 — 
Kalksteinrelief, ägyptische Göt ter darstellend (»Anubi&-Relief«).2Q — Frag-
ment eines Votivdenkmals aus Kalkstein mi t dem Namen der Isis (I. Jh.).21 
— Bruchstück eines steinernen Votivaltarsi mit dem Namen der Isis (I. Jh.):2 2 
— Bronzene Osiris-Statuette.2 3 — Bronzene Statuet te des Apis.24 — Votiv-
al tar aus Stein, den Sphinxen gewidmet.25 — Steinerner Votivaltar. den 
Sphinxen gewidmet.3 6 
R e c h n i ' t z (Rohonc). Bronzene Honsu-Statuette.2 7 
R u m (Komitat Vas). Tonlämpchen mi t dem Kopf des Amon geziert.28 
Poetovio (Ptuj). Grundmauern eines Isis-Heiligtums (im Gebiet von Un-
ter-Häjdin).2 0 , — . Votivaltarstein aus Marmor mi t dem Namen des Serapis 
(erste Hälf te des III. Jahrhunder ts) . 3 0 — Votivtablet te aus weissem M a r m o r 
mi t dem Namen der Isis und des Serapis (im Gebiet von Unter -Hajd in ge fun -
den).31 — Bruchstück eines Votivsteinaltars mi t dem Namen der Isis*32 — 
Steinerner Votivaltar mi t dem Namen de!· Isis.33 — Votivaltar aus Stein mi t 
dem Namen der Isis.34 — Bronzene tabula Ensata mi t dem Namen der Isis.35 
— Bruchstück einer bronzenen tabula ansata mit dem Namen der Isis.36 — 
Fragment eines Amonkopfes aus Stein.37 
Emona (Ljubljana). Bruchstück eines s te inernen Votival tars mi t dem Na-
men des Serapis.38 — Tönerne Kuchenform mi t Abbildungen der Isis, des 
Harpokra tes und des Anubis (IV. Jh.).3* — Tönerne Kuchenform mi t Ab-
bildungen der Isis und des Harpokrates (IV. Jh.).40 
Siscia (Sisak). Bronzene Harpokrates-Statuet te . 4 1 — Marmorkopf einer 
Isds^Priesterin.42 — Bronzene tabula ansata mit dem Namen der Isis (bei 
Sisak im Kulpa-Flusse gefunden).4 3 — Bruchstück eines s teinernen Votiv-
al tars mit dem Namen der Isis.44 — Fragment eines Tonlämpchens, mi t dem 
Kopf des Amon verziert.43 
PANNÓNIA INFERIOR 
Brigetio (Ószőny). Kleine bronzene Isis-Büste (Wende II—III. Jh.).46 
— Kleine Isis-Büste aus Bronze (Wende II—III. Jh.).47 — Serapis-Statuet te 
aus weissem Marmor.4 8 — Kleine bronzene Isis-Büste.49 — Bronzene Apis-
Statuette.5 0 " · 
Solva (Esztergom). 5 1 Bronzene Statuet te der Isis-Fortuna-Victoria.5 2 
C s é v (Komitat Komárom). Steinerner Votivaltar mit dem Namen des 
Serapis (J. 2Î8—222).53 
T a t a b á n y a (Komitat Komárom). Bronzene Sta tuet te der Isis-For-
tuna.5 4 · 
Aquincum (Budapest-Óbuda)..55 Votivaltar aus Stein mi t dem Namen 
»Hamraon« (Anf. III. Jh.).56 Spätägyptische" Ichneumon-Sta tuet te aus 
Bronze.57 — Thoeris-Statuette aus Email (wahrscheinlich aus der ägyptischen 
Spätzeit).58 — Formschüssel mit Isis-Büste aus der Manufak tu r des Pacatus 
(Ende des II. Jahrhunderts) .5 9 —1 Bruchstück einer Sigillata-Schüssel aus der 
Manufak tu r des Pacatus mit Darstellungen der Isis und des Seth (Ende des 
II. Jahrhunderts) . 6 0 — Sigillata-Formschüssel mi t Abbildungen der Isis und 
des Seth aus der Manufak tu r des " Pacatus (Ende des II. Jahrhunder ts ) . 6 1 — 
Sigillata-Formschüssel mit Darstellung der Isis und des Seth aus der Werk-
stat t des Pacatus (Ende des II. Jahrhunderts) . 6 2 — Sigillata-Formschüssel mit 
Abbildungen, der Isis und des Seth aus der Manufak tu r des Pacatus (Ende 
des II. Jahrhunderts) . 6 3 — Uschebti aus grünl icher Fayençe (ägyptische Spät -
zeit).64 — Fayence-Uschebti der ägyptischen Spätzeit (um die Wendé *d. II. 
u. III. Jh. in die Erde gekommen).6 5 — Bronzene Osiris-Statuette aus der 
ägyptischen Spätzeit.66 — Mumiengrab auf dem Táborhegy (ausgehendes III. 
oder IV. Jh.).67 — Mumiengrab auf dem Szemlőhegy (zweite Hälf te des IV. 
Jh.).68 — Bruchstück eines Säulenhauptes m i t Amonkopf (Mitte des. II. Jh.).60 
Tonlämpchen, mi t dem Kopf des Amon geziert (Mitte des II. J a h r h u n -
derts).70 — Ste inf ragment mit Inschrif t .an die Sphinxe.7 1 — Steindenkmal 
mit ägyptischer Inschrif t (altes Reich, VI. Dynastie).72 — Eine bronzene Ker-
beros-Statuette, die wahrscheinlich neben einer S ta tue des Serapis gestanden 
hat (im Vereinshaus des collegium centonariorum gefunden).7 3 — Kalkstein-
plat te mi t Relief dar Stellungen unterwelt l icher Götter.7 4 — Kalksteinplat te 
mit Relief abbildungen unterwelt l icher Götter.7 5 
S z é k e s f e h é r v á r . Kalksteánrelief mi t Nilszene (Anf. II. Jh.).76 
Intercisa (Sztálinváros).77 Skarabäus.7 8 — Bruchstück einer Bronzesta-
tue t te des Bes (wahrscheinlich aus der ägyptischen Spätzeit).79 — Bronzene 
Osiris-Statuette (ägyptische Spätzeit).80 — Osiris-Statuette aus Bronze (ägyp-
tische Spätzeit).81 — Bronzestätuette des Osiris (ägyptische Spätzeit).82 — 
Isis-Statuette aus Bronze (ägyptische Spätzeit).83 — Bronzene Harpokrates-
Statuet te (ägyptische Spätzeit).84 
Unbekannter Fundor t im K o m i t a t F e j é r . Bronzestätuette e i n e r , 
ägyptischen Gestalt (ägyptische Spätzeit).85 
D u n a k ö m l ő d (Komitat Tolna). Bronzene Osiris-Statuette.86 
Lugio (Dunaszekcső). Maat-Statuet te aus Bronze.87 
Mur sa (Osijek). Bronzene-Statuette des Herrn es-Thot,88 — Ägyptischer 
Grabstein (aus der Zeit des neuen Reiches).89, 
N o v i B a n o v a (Slawonien). Bronzene Statuet te des Hermes-Thot. r )0 
— Harpokrates-Statuet te aus" Bronze.91 . . . 
Mursonia (Brod). Bronzene Harpokrates-Statuet te . 9 2 
Sirmium (Mitrovica). Tönerne Kuchenform mit Darstellung des Isis-
Fortu-na (aus spätrömischer Zeit)."13 — Isiskopf aus Marmor.9 4 
UNBESTIMMTER FUNDORT IN PANNONIÉN.0 5 
Bronzene Apis-Statuette."6 
В ARB ARICUM.. 
K a l a m e n i (Slowakei). Skarabäus aus Lignit.97 
D u n a k e s z i (Komitat Pest). Skarabäus aus weissem Stein (aus der 
Zeit des neuen Reiches)/'8 
B u d a p e s t (Pester Seite der Donau). Kleine Isis-Büste aus vergolde-
tem Blei.99 
K u n s z e n t l á s z l ó (Komitat' Szolnok): Anubis-Statuet te . aus Fa-
yence.100 
E n d r é d (Komitat Békés). Bronzene Harpokrates-Statuet te . 1 0 1 
II. 
Die folgenden pannonischen Denkmäler der ägyptischen Kulte wurden 
in den mir zugänglichen Publ ikat ionen zwar erwähnt , aber nirgends abge-
bildet. Mir selbst ist es auch nicht gelungen Photographien von ihnen zu 
verschaffen, da die Gegenstände teils verschollen sind, teils ihr Aufbe-
wahrungsor t unbes t immbar ist. . 
PANNÓNIA SUPERIOR 
Carnuntum (Bad Deutsch-Altenburg). Serapis-Sta tuet te aus Stein.1 0 2 — 
Steinerne Sta tuet te der Isis-Panthea.1 0 3 — Sta tue t te der Is is-Fortuna aus 
Stein.1 0 4 — Anubis-Statuet te aus Bronzeplatte.1 0 5 
F e n é k p u s z t a (Komitat Veszprém). Bronzene Sta tuet te des Hermes-
Thot.10G 
О г с i (Komitat Somogy). Bronzene Affens ta tue t te ; am Kopf der Halb-
mond, dar in die Sonne dargestellt.107 
Siscia (Sisak). Sphinx-Sta tue aus Stein.108 
PANNÓNIA INFERIOR 
Intercisa (Sztpinváros). Ringstein, mit Serapiskopf geziert.109 — Bron-
zene Pygmäen-Statuet te . 1 1 0 
S z a b o l c s i - p u s z t a (Komitat Fejér). Bronzene Statuet te des Apis.1 1 1 
T e v e l (Komitat Tolna). Osiris-Statuette aus Bronze.1 1 2 
Lugio (Dunaszekcső). Skarabäus. 1 1 3 
K o r o k n a i - p u s z t a . Bronzene Osiris-Statuette.1 1 4 
BARBARICUM 
B u d a p e s t (Pester Seite de r Donau). Bronzene Sta tuet te des Hermes-
Thot.1 1 5 
J a l o v e с (Slowakei). .Bronzene Osiris-Statuette.1 1 6 .— Harpokra tes -
Sta tuet te aus Bronze.117 ' 
K a l a m e n i (Slowakei). Skarabäus aus Türkis.1 1 8 
Unbest immter Fundor t in der S l o w a k e i . Grani tskarabäus. 1 1 9 
BISHER UNVERÖFFENTLICHTE DENKMÄLER 
Die folgenden Denkmäler der ägyptischen Kul te sind m. W. bisher unver -
öffentl icht geblieben, oder sie wurden in der Fachl i teratur n u r ohne Abbil-
dung e rwähnt : 
- No. 1. 
Statuet te des Thot mit Ibiskopf. 
Material: hellblaue Fayence, emailliert. 
Mass: gegenwärt ige Höhe 4, Breite 1 Zentimeter. 
Fundor t : Alisca (Szekszárd). 
Alter: wahrscheinlich ägyptische Spätzeit. 
Aufbewahrungsor t : Balogh Ádám Múzeum, Szekszárd. 
Inven ta rnummer : 59.43.1. 
Bemerkungen: Mit einer Rückenlehne gestützte stehende Gestalt. Die 
Rückenlehne glatt ausgebildet und hinter den Schultern der· Breite nach 
durchbort . .Arme eng an die Seiten geschlossen. Die Brust mi t drei wagrech-
ten Einkerbungen versehen. Der l inke Fussi tr i t t vorwärts." Unten zerbrochen, 
fehlt aber wahrscheinlich nicht viel. — Abb. 1. 
No. ?.. 
Sta tuet te des Pataikos. 
Material: hellblaue Fayence, emailliert. ' 
Mass: Höhe 2,9, Dicke 0.8 Zentimeter. 
Fundor t : Alisca (Szekszárd). 
Alter: wahrscheinlich ägyptische Spätzeit. 
Aufbewahrungsor t : Balogh Ádám Múzeum, Szekszárd. 
Inven ta rnummer : 59.47.1. 
Bemerkungen: Auf kleinem Piedestal stehende, mi t herunterhägenden Ar-
men, kurzen geschlossenen Füssen dargestellte Zwerggestalt: Kopf breit, ent-
stellt, gedrückt. Am Hals durchbohrt . — Abb. 2. 
No. 3. 
Statuet te des. Nofertum (?·). 
Material: hellblaue Fayence, emailliert. 
Mass: Höhe 3.3, Breite 0.7 Zentimeter. 
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Fundor t : unbekannt , wahrscheinlich Komite t Tolna. 
Alter: wahrscheinlich ägyptische Spätzeit. 
Aufbewahrungsor t : Balogh Ádám Múzeum, Szekszárd. 
Inver ta rnummer : 59.49.1. 
Bemerkungen: Die Gestalt t r i t t mi t dem linken Fuss vorwärts . Mit e iner 
Rückenlehne versehen, die hinter der Schulter de r Brei te nach du rchbohr t 
ist. Der Kopfschmuck gebrochen. Kleidung: kurze Schürze. Arme an die Sei-
ten geschlossen. Hände zu Fäusten geballt. — Abb. 3. 
No. 4. 
Falkenstatuette. 
Material: lichte, grünblaue Fayence. 
Mass: Höhe 2,2, Länge 1,3, Dicke 0,6 Zentimeter . 
Fundor t : unbekannt , wahrscheinlich Komi ta t Tolna. 
Alter: unsicher, wahrscheinlich ägyptische Spätzeit. 
Aufbewahrungsor t : Balogh Ádám Múzeum, Szekszárd. 
Inventa rnummer : 59.42.1. 
Bemerkungen: Der Vogel steht auf einem kleinen Piedestal. Das Ende 
der Schwanzfedern reicht zur Erde. Die Flügel mi t senk- und wagrech ten 
Kannelüren dicht geschmückt. .Am Ring, der am Rücken befestigt ist, k a n n 
die Sta tuet te^aufgehängt werden. — Abb. 4. 
No. 5. 
Uschebti. 
Material: b laugrüne Fayence, emailliert. 
Mass: Höhe Ί.8, Breite 2.5 Zentimeter. 
Fundor t : B á t á (Komität Tolna). 
Alter: ägyptische Spätzeit (?). 
Aufbewahrungsor t : Balogh Ádám Múzeum, Szekszárd. 
Inven ta rnummer : 59.46.1. 
Bemerkungen: Die Statue steht auf einem Piedestal. Email h ier und da 
verwittert . Ziemlich gröbliche Ausführung; doch sind die Gesichtszüge leid-
lich gut e rkennbar . Der Kopf mit einem Tuch bedeckt, das vorne bis a n die 
Brust reicht. A r m e an der Brust verschränkt. In der Hand d ie üblichen Ge-
genstände (Schollenbrecher). Am Rücken vom Tuche beginnend eine schmale 
Rückenlehne bis zum Piedestal. — Abb. 5/a. 
No. 6. 
Uschebti. 
Material: fleckige, b laugrüne Fayence, mit Spuren von Email. 
Mass: Höhe 11.9, Breite 3 Zentimeter. 
Fundor t : D a r u v a r (Slawonien). 
Alter: unsicher, wahrscheinlich ägyptische Spätzeit. 
Aufbewahrungsor t : Balogh Ádám Múzeum, Szekszárd. 
Inven ta rnummer : 59.48.1. 
Bemerkungen : Die übliche mumdenformige Gestalt, ziemlich verwi t te r t . 
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A m Vorderteil sind Steinabsätze bemerkbar . Am Kopf ein auf die Schultern 
reichendes Tuch. Verschwommene Gesichtszüge. Die an der Brust ver-
schränkten A r m e sind n u r sehr schwach sichtbar. Die Sta tue steht auf einem 
schmalen Piedestal. Die Rückenlehne breiter als beim vorherangeführ ten 
Uschebti. (Die Statuet te kam als Geschenk der Frau von Ferdinand Zsiga 
ins Museum.) — Abb. 6. 
No. 7. 
Statuet te des Osiris. ' N 
Material: Bronze. 
Mass: Höhe 6.5, Breite 2,3 Zentimeter. 
Fundor t : unbekannt , wahrscheinlich Komitat Tolna. 
Alter: Römerzeit (?). 
Aufbewahrungsor t : Balogh Ádám Múzeum, Szekszárd. 
Inven ta rnummer : 59.44.1. 
Bemerkungen: Die Statuet te ist s tark verwittert,· die grüne Patina nur 
hier und da zu sehen. Das Haupt mit einer Krone geschmückt. In den an die 
Brust gedrückten Händen erkeinnt man den Herrscherstab und die Peitsche. 
Die Beine fest geschlossen. Der Zapfen an der Sohle zerbrochen. Er steht auf ' 
einem Piedestal das links einen Ring hat. Am Rücken h in ter der Schulter in 
der Mitte senkrecht ein Ring zum Aufhängen angebracht. Nach der Angabe 
der Kartei des Museums ist die Statuet te ein Grabfund . — Abb. 7, 7/a. 
No. 8. 
Statuet te des Osiris. 
Material: Bronze. * 
Mass: Höhe 14.5, Breite 3.7 Zentimeter. 
Fundor t : B á t a s z é k (Komitat Tolna). • ' " . 
Alter: Römerzeit (?). 
Aufbewahrungsor t : Balogh Ádám Múzeum, Szekszárd. 
Inven ta rnummer : 59.45. 1. 
Bemerkungen: Die Statue stellt die Gottheit in der gewohnten Körperhal -
tung dar. Pat ina verwit ter t oder abgebeizt. Der Federschmuck der Krone 
links etwas mangelhaf t . Die Gesichtszüge ziemlich klar erkennbar . Der Bar t 
mit wagrechten Kannelüren geschmückt. In den an die Brust gedrückten 
Händen hält der Gott Peitsche und Szepter. Auf der Sohle wa r ein Zapfen 
zur Befest igung angebracht, der aber abgebrochen ist. Die Darstel lung ha t 
ägyptischen Stil. Im Frühl ing d. J. 1951 beim Anpflügen gefunden. S t reufund. 
— Abb. 8, 8/a. 
No. 9. 
Statuet te der Isis-F or tuna. 
Material: Bronze. 
Mass: Höhe 10 Zentimeter. 
Fundor t : nach brieflicher Mitteilung des Museums nicht näher bekannt . 
Alter: Römerzeit. 
Aufbewahrungsor t : Museum Carnunt inum, Bad Deutsch-Altenburg. 
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Bemerkungen : Stark verwit ter te Statuette, mi t an t ikem, Piedestal. Klei-
dung: Chiton und ein über die l inke Schulter geworfener Mantel. Am Kopfe 
die aus der Mondsichel hervor t re tende dreiteilige, stilisierte Krone. In der 
Rechten das Steuerruder niedergesenkt, die Linke häl t das Füllhorn, das sie 
an die Seite drückt. Die Gesichtszüge infolge des verwit ter ten Zustandes ver -
schwommen.1 2 0 — Abb. 9. 
No. 10. 
Sta tuet te der Isis-Fortuna. 
Material: Bronze. 
Mass: Höhe 4,1, Breite 1.5 Zentimeter. 
Fundor t : Ρ á к ο ζ d (Komitat Fejér)? 
Alter: Römerzeit. 
Aufbewahrungsor t : István Király Múzeum, Székesfehérvár. 
Bemerkungen: Die Statuet te ist mi t g rüner Pat ina überzogen. Kle idung: 
Chiton und Mantel. Haar in Zöpfen, in der Mit te gescheitelt. Der Modius ist 
auf dem Kopfe, das Füllhorn in der Linken, ein schwer erkenntl icher Gegen-
stand (Steuerruder?) in der Rechten. Auf dem Rücken oben ein kleiner Ring. 
Massiver Guss. (Ins Museum als ein Geschenk der Frau Gy. Brozmann im 




Mass:. Länge 7 Zentimeter. 
Fundor t : nach brieflicher Mitteiluifg des Museums nicht näher bekannt . 
Alter: Römerzeit. 
Aufbewahrungsor t : Museum Carnunt inum, Bad Deutsch-Altenburg. 
Bemerkungen: Darstel lung eines auf einem wurmar t igen Gegenständ 
oder Phallus m i t s tark eingezogenem Hals sitzenden Sphinxes. Der Kopf mi t 
einem tuchart igen Gegenstand bedeckt. Die Flügel emporgehoben.12 '1 — 
Abb. 11. 
No. 12. 
Sta tuet te des Hermes-Thot·. ' 
Material: Bronze. 
Mass: Höhe 8,2, Breite 5,9 Zentimeter. 
Fundor t : unbekannt , wahrscheinlich Komdtat Veszprém. 
Alter : Römerzeit. 
Aufbewahrungsor t : Bakonyi Múzeum, Veszprém. 
Inven ta rnummer : 55.275.549. 
Bemerkungen: Die Statuet te stellt den Gott nack t dar . Am Kopf t r äg t 
er die Hermes-Flügel und die f ü r Thot charakterist ische Feder. Vom l inken 
Arm hängt ein Mantel herunter , in der Linken t räg t e r das Kerykeion. Die 
nach der Seite gestreckte Rechte häl t die übliche Bursa. Der Rumpf e twas 
•nach rückwär ts gebeugt. Der Gott stützt sich auf den rechten Fuss, der 
.12 
Linke ist im Ausschreiten etwas nach rückwärts gerichtet. Neben dem rech-
ten Fuss ist eine Tiergestalt (wahrscheinlich eines Widders) zu sehen. Hohl-
guss. Der Leib in der Mitte durchbohrt . — Abb. 12, 12/a. 
No. 13. ' ч 
Bruchstück einer Sphinxstatue. 
Material: Sandstein. 
Mass: Länge 13, Höhe 37 Zentimeter. 
Fundort : ' nach brieflicher Mitteilung des Museums nicht näher bekannt . 
Alter: Römerzeit. 
Aufbewahrungsor t : Museum Carnunt inum, Bad Deutsch-Altenburg. 
Bemerkungen: Der hintere Teil der Statue nicht vorhanden, auch die 
vorhandenen Teile ziemlich fragmentarisch, Vorderfüsse gebrochen. Am Halse 
ein Doppelring. 122 — Abb. 13. 
No. 14. 
Beschädigte Sphinxstatue. · 
Material : Sandstein. 
Mass: Länge 64, Breite 22, Höhe 58 Zentimeter. 
Fundor t : Scarabantia (Sopron). 
Alter : Römerzeit. 
Aufbewahrungsor t : Liszt Ferenc Múzeum, Sopron. 
Bemerkungen: Kopf fehlt, aus dem linken Vorderfuss n u r ein Stumpf 
vorhanden. Stark zerbrochen. An der Brust drei Paar, am Bauch drei verein-
zelte Brüste. Am Rücken har t an den Körper sich anschmiegend zwei Flügel. 
Am Hals zu beiden Seiten je ein glat ter herunterhängender Zopf, in der 
Mitte ein Halsband mit einem kleinen runden Anhängsel. Der Schwanz , ge-
rade an den Bauch gedrückt. Die vorderen Füsse standen senkrecht . ausge-
streckt. Eine Sphinx in, der griechischen Art. Zuerst von L. Bella in der 
Nummer vom 26. IV. 1895. der Oedenburger Zeitung bekannt gemacht. Laut 
seiner Nachricht wurde sie in der Csengery-Gasse beim Bau des Kindler-
Hauses samt einem römischen Sarkophag und einer Severina-Münze, nicht 
tief un te r der Oberfläche gefunden. Nach der l iebenswürdigen Mitteilung des 
Museologen Gyula Nováki bedeutet die Csengery-Gasse eine Seite des gröss-
ten aus der Römerzeit s tammenden Friedhofs von Sopron, der bei der Szé-
chényi-Gasse anfängt . Auch in den letzten Jahren sind hier viele Römer-
gräber entdeckt worden, anlässlich des Baues von Wohnungen, besonders 
Einäscherungsgräber aus dem I—II. Jh. Es ist demzufolge vorauszusetzen, 
dass die Sta tue auf einem Grabdenkmal stand. Die Zugehörigkeit dieses 
Sphinxes zu irgendwelchem ägyptischen Kul te ist höchstwahrscheinlich, aber 
nicht gewiss. — Abb. 14, 14/a. 
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EXKURS ÜBER ÄGYPTISCHE KULTDENKMÄLER 
IM ARCHÄOLOGISCHEN NACHLASS DER SARMATEN 
In bezug auf die E inwanderung der auf dem Alföld wohnenden S a r m a -
ten nach Pannonién f inden wir in der Fachli teratur an mëhreren Stellen Da-
ten.123 Zuletzt befasste sich L. Barkóczi mit diesem Problem. Nach seinen 
Ausführungen wurden zwar Sarmaten im III. und IV. -Jahrhundert in P a n -
nonién angesiedelt, jedoch nie massenweise, sondern als Einzelpersonen und 
in kleineren Gruppen.1 2 4 Ihre Ansiedlung in organisierten, geschlossenen grös-
seren Gruppen wäre entlang der Donau auch mi t Rücksicht auf die Grenz-
verteidigung gefährl ich gewesen; da rum wurden die f ü r die römische Armee 
angeworbenen Sarmaten lieber in den westlichen Provinzen des Reiches be-
nützt, damit f ü r sie die Rückkehr in die Heimat und der Über t r i t t zu ihrem 
Volke im Falle eines Krieges nicht möglich werden sollte. Trotz al ldem f in -
den wir sarmatische Überreste auch. unter den archäologischen Denkmäle rn 
aus der östlichen Hälf te Pannoniens; so wurden durch Ausgrabungen sa rma-
tische Gräber aus dem Friedhof von Brigetio, dann Funde von sarmat ischem 
Charakter in Intercisa ans Tageslicht gefördert .1 3 5 
Die unter Nr. 1—6 besprochenen Denkmäler mi t ägyptischen Beziehun-
gen s tammen gleichfalls aus den mit den Sarmaten benachbar ten Teilen P a n -
noniens und diese können unserer Meinung nach mit der Ansiedlung von 
Sarmaten in Verbindung gebracht werden. 
Die in dem Szekszárder Museum aufbewahr ten б Statuet ten sind aus 
Fayence. Ausser diesen kennen wir vom Gebiet Pannoniens nur zwei Fayence-
Uschebtis aus dem Fundor t Aquincum.1 M A. Dobrovits. hebt in seiner Arbei t 
»Egyiptomi amulet szarmata sírból« (,Ein. ägyptisches Amulet t aus e inem sar -
matischen Grab') in Zusammenhang mit der Beschreibung der Anubis -Fayen-
cestatuette von Kunszentlászló hervor, dass un te r den ägyptischen Gegenstän-
den die Fayencen nicht n u r aus Pannonién, sondern auch aus den übrigen West-
provinzen des Römischen Reiches fas t vollständig fehlen, hingegen diese auf 
dem Gebiet der Sowjetunion, und zwar in den Landschaften nördlich und öst-
lich vom Schwarzen Meere desto häufiger sind. Besonders die griechischen 
Kolonialstädte der Ufer landschaf ten (Olbia, Tyras, Pant ikapaion) und die Ta-
man-Halbinsel sind jene Crte, wo zahlreiche solche Denkmäler zum Vorschein 
gekommen sind, die sowohl betreffs ihrer Materie, als auch in bezug auf den 
Gegenstand ihrer Darstellung den in dem Szekszárder Museum aufbewahr t en 
Funden ganz ähnlich sind. Aus Tyras ist uns eine Ibisköpfige Thot -Sta tue t te 
bekannt, dann aus Pant ikapaion und der Taman-Halbinsel Fayence-Uschebtis, 
Pataiken und Falkenstatuet ten. Nördlich von den griechischen Städten der Ufer -
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landschaft auf dem Gebiet der Skythen können wir ägyptische Funde k a u m 
mehr antreffen, hingegen sind diese auf den Stammesgebieten der Sarmaten 
sehr häufig. Von Dobrovits wird betont, dass die Fayence-Gegenstände von 
ägyptischem Charakter aus den Gräbern auch bei diesen als auf Halsketten 
aufgefädel te Amulet ten zum Vorschein zu kommen pflegen, also ganz so, 
wie im Falle der Kunszentlászlóer Anubis-Statuette, die gleichfalls ein sar-
matisches Fundstück ist. 
Nicht nu r diese Statuet ten - bezeugen uns aber die Verbrei tung ägyp-
tischer Kulte in den Landschaften nördlich des Schwarzen Meeres, sondern 
auch aus einzelnen Motiven russischer Volksmärchen scheinen die Spuren des 
ägyptischen Osiris-Mythos nachweisbar zu sein. I. Borzsák beschäft igt sich 
in seiner Studie »Volgai Osiris-mythos« (,Wolgaer O.-Mythos') mi t diesen 
ägyptischen Einwirkungen.1 2 7 In dem einen hierhergehörenden . Volksmärchen 
muss Königstochter, Rasprekrasnaja Olga, auf der Flucht vor ihrem Verfolger 
die Leiden des Osiris er t ragen; zuletzt verwandel t sie sich in Wasser (sie springt 
in das WTasser) und wird auf diese Weise die Namengeberin der Wolga. Auch 
ihr Name ist in Verbindung zu bringen mit dem Beinamen der Isis »Panka-
los«. — In einem anderen Märchen ist von einem Ketzer namens Iwaschka die 
Rede, der von der Mut ter lebend in einen Sarg geschlossen und in das Meer 
geworfen wird, also ähnlich wie von Seth Osiris. Das alles zeugt vielleicht von 
der Verwurzelung und von dem langen Weiterleben des ägyptischen Kultes 
im Pontusgebiet. . ч 
Wenn wir nun zu den in dem Szekszárder Museum aufbewahr ten Fayence-
statuetten zurückkehren, so können wir vor allem betonen, dass diese von 
ganz geringem Ausmass sind, also kaum einige Zentimeter grosse Stücke und 
dass sie durchbohr t oder mit einem Anhängering versehen sind; sie waren 
also zur Auffädelung auf eine Halskette geeignet, also ganz ähnlich wie die 
schon öf ter e rwähnte Anubis-Statuet te aus Kunszentlászló und wie die ähn-
lich aussehenden Fundstücke aus Südrussland. Die Uschebtis sind charakteris-
tische Grabbeilagen. Aber auch von den. übrigen Fayencestatuetten kann an-
genommen, werden, dass sie Grabbeigaben waren, und zwar auf die Halskette 
des Verstorbenen aufgereihte Amuletten. Mit Rücksicht auf die feststellbaren 
Übereinst immungen in der Materie, im Ausmass, im Gegenstand der Dar-
stellung, desgleichen in der Ausführung mit den angeführ ten unzweife lhaf t 
sarmatischen Denkmälern kann in unserem Falle daran gedacht werden, dass 
die oben beschriebenen Denkmäler durch eine sarmatische Ansiedlung auf 
die rechte Seite der Donau gebracht wurden. Leider sind jene Umstände, un-
ter welchen diese Gegenstände zum Vorschein gekommen sind, unbekannt , 
weswegen die Zeit, wann diese Fundstücke in das Erdreich gekommen sind, 
genauer nicht bestimmt werden kann (auf Grund der Kunszentlászlóer Ana-
logie vielleicht im IV. Jh.); auch die Beglei tfunde sind uns nicht bekannt . 
Dennoch können diese Gegenstände uns unserer Auffassung nach einen Stütz-
punkt bieten zur Lösung der Probleme der Siedlungsgeschichte Pannoniens. 
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ANMERKUNGEN 
1. In den Anmerkungen 2—10, 12—50, 52—76, 78—94, 96—101 wird vor 
allem jene Schrif t erwähnt , die das be t re f fende Denkmal in der Fach-
l i tera tur zuletzt behandelt . Eine Ausnahme bilden die Inschrif ten und 
solche Gegenstände, deren Abbildungen in den letztens erschienenen 
Publikat ionen nicht zu f inden sind. Bei diesen wird in ers ter Reihe 
die N u m m e r der Inschr i f tensammlung bzw. der Ort der besten Ab-
bildung angegeben und erst darauffolgend jene Schrift , die das be-
t re f fende Denkmal zuletzt behandelt. Hier und da am Schlüsse de r 
Anmerkungen befinden sich auch wei te re Hinweise auf das wichtigste 
Schri f t tum. 
2. С I L III 4560; Paulovics 1915 S. 39. Vgl. noch Drexler 1890 S. 29. 
3 . C I L III 4561; Paulovics 1915 S. 39. Vgl. noch Drexler 1890 S. 29. 
4. Drexler 1890 S. 29—33. 
5. С I L III 11 157; Kubitschek—Frankfurter 1923 S. 174. Vgl. noch 
Drexler 1890 S. 33—35; Paulovics 1915 S. 30. ' 
6 . C I L III 11141; Drexler 1890 S. 35—36. 
7. С I-L III 11 128; Drexler 1890 S. 134. 
8. RLiÖ 5 (1904) S. 91, Abb. 47. Vgl, noch Kubitschek—Frankfurter 
1923 S. 87. 
9. RLiÖ 7 (1906)· S. 81, Abb. 44; Swoboda 195*8 S. 172. 
10. Frank 1939 S. 7; Swoboda 1958 S. 173. 
11. F. Romer (AÊ 1879 S. 164) erwähnt eine in der Gegend von Sopron 
ans Licht geförder te Hárpokrates-ar t ige Statuet te , deren Abbi ldung 
von L. Bella (AÉ 1896 S. 256—257) veröffent l icht wurde. Aus Bild 
und Beschreibung geht aber hervor, dass es sieht nicht um Harpokra -
tes, sondern um die Darstel lung eines genius cuçullatus (Telesphorus?) 
. handelt . Vgl. noch Noll 1953 S. 192—194. 
12. С I L III 4234; Wessetzky 1959 S. 275, Abb. 2. Vgl. · hoch Drexler 
1890 S. 28; Paulovics 1915 S. 32—33. 
13. Lovas 1934 S. 7. 
14. Lovas 1934 S. 7. 
15. A régi Győr emlékei 1940 S. 16 Abb.; Hekler 1909 S. 201. 
16. Wessetzky 1959 S. 271—75, Taf. II. Abb. 1, 2, Taf. III. Abb. 1. Vgl. 
noch Pulszky 1897 S. 226; Drexler 1890 S. 28—29; Hekler 1924 S. 
110; Zahn 1929 S. 48; Radnóti 1936 S. 115—116. 
17. Wessetzky 1959 S. 271—75, Taf. III. Abb. 2. Vgl. noch die oben in 
Anmerkung 16 angeführ ten Stellen; Radnóti 1936 S. 68—70.. 
18. Wessetzky 1959 S. 265—266. Vgl. noch Szentléleky 1957 S. 78; Ká-
19. Kádár—Baila 1958 S. 25. A b b / 1 4 und S. 26. Vgl. noch Szentléleky 
1957 S. 78 Taf. XXII. Abb. 1. 
äO. Wessetzky 1959 S. 267—69. Taf. I. Abb. 1. Vgl. noch Lipp 1877 S. 
23—24¿Kádár—Bai la 1958 S. 26. 
21. C I L III 10 908; Wessetzky 1959 S. 270—71, Taf. I. Abb. 2, 3. Vgl. 
noch Drexler 1890 S. 25—27; Paulovics 1943 S. 42. 
22. С I L III 4156; Wessetzky 1959 S. 270. Vgl. noch Drexler 1890 S. 
25; Nagy T. 1942 S. 425; Paulovics 1943 S. 42; Kádár—Baila 1958 S. 
10, Abb. 4. 
23. Wessetzky 1959 S. 276, Abb. 3. 
24. Paulovics 1927 S. 89—90, Abb. 4. Vgl. noch Hekler 1909 S. 202. 
25. Wessetzky 1959 S. 271. Vgl. noch Paulovics 1943 S. 41; CIL III 10913. 
26. Wessetzky 1959 S. 271. Vgl. noch Paulovics 1943 S. 41; C I L III 10914. 
27. Wessetzky 1959 S. 276, Abb. 4. 
28.- Iványi 1935 S. 132, Nr. 1422, Taf. L Abb. 10. Vgl. noch Veidinger 
1930 S. 9. 
29. Saria 1937 S. 20—28. 
30. С I L III 4044; Hof filier—Saria 1939 S. 156, Nr. 336. Vgl. noch 
Drexler 1890 S. 24; Saria 1937 S. 22. 
31. Hoffilier—Saria 1939 S. 124, Nr. 269. 
32. C I L III 4017; Saria 1937 S. 20—21. Vgl. noch Drexler 1890 S. 24; 
Paulovics 1915 S. 32. 
33. С I L III 4015; Saria 193.7 S. 20. Vgl. noch Drexler 1890 s7 241 Pau-
lovics 1915 S 34. 
34. С I L III 4016; Saria 1937 S. 20. Vgl. noch Drexler 1890 S. 24; Pau-
lovics 1915 S. 34—35. 
35. С I L III 15184; Hoffilier—Saria 1939 S. 124, Nr. 270. Vgl. noch 
Abrámic 1926 S. 127; Veidinger 1930 S. 9. 
36. Hoffilier—Saria 1939 S. 124—25, Nr. 271. 
37. Ahr amie 1926 S. 156. 
38. С I L III 3842; Paulovics 1915 S. 38. Vgl. noch Drexler 1890 S. 21. 
S. 8. 
39. Alföldi 1938 S. 334, Nr: 34, Taf. LXII. Abb. 3. Vgl. noch- Veidinger 1-930 
S. 8. 
40. Alföldi 1938 S. 334, Nr. 33, Taf. LXII Abb. 2. Vgl. noch Veidinger 
1930 S. 8. ^ 
41. Dobrovits 1943 Ъ S. 63. Vgl. noch Brunsmid. 1914 S. 237. 
42. Brunsmid 1914 S. 231. 
43. Hof filier—Saria 1939. S: 244, Nr. 531. 
44. С I L III 3944; Höf filier—Saria 1939 S. 243, Nr. 530. Vgl. noch Drex-
• 1er 1890 S. 22; Paulovics 1915 S. 35. 
45. Iványi 1935 S. 109, Nr. 1031, Taf. XLIII Abb. 4. 
46. Paulovics 1942 S. 218—19, Taf. XXVII Abb. 5, 6. 
47. Paulovics 1942 S. 219—20, Taf. XXVII Abb. 4. 
48. Paulovics 1916 S. 190—191 Abb. 1. Vgl. noch Paulovics 1917 S. 13—14. 
49. Paulovics 1942 S'. 243, Taf. XXXVII Abb. 8. 
50. Paulovics 1916 S. 192, Abb. 2. 
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51. Die Echtheit des unter CIL III 10 954 angeführ ten und den Namen 
der Isis Regina tragenden Votivaltars ist f ragwürdig . Vgl. noch Vei-
dinger 1930 S. 32. 
52. Paulovics 1917 S. 25—26. Vgl. noch Paulovics 1916 S. 196—97. Abb. 5. 
5 3 . C I L III 3637; Barkóczi 1941 S. 26, Taf. VIII Abb. 2.Vgl. noch Drex-
ler 1890 3. 36, 139—50; Récsei 1896 S. 99—100; Paulovics 1917 S. 
7—8; Ritterling 1927 S. 85. 
54. Lovas 1934 S. 7. Abb. A régi Győr emlékei 1941 S. 16. 
55. Dobrovits (1934 b S. 49) ist der Meinung, dass das S ta tuenbruch-
stück, das von Kuzsinszky (BpR. IX S. 55) veröffent l icht wurde , 
vielleicht zur Darstellung einer Isis-Priesterin gehörte. — Eine in 
Aquincum gefundene Stierstatue (Kuzs inszky 1934 S. 154) ist nach 
der Meinung von Schweditsch 1951 S. 64 die Darstellung des Apis. 
56. С I L III 3463; Barkóczi 1941 S. 28, Taf. VIII, Abb. 3. Vgl. noch 
Paulovics 1915 S. 54; Nagy L. 1935 S. 25. 
57. Dobrovits 1953 b S. 56—57 Abb. 4. 
58. Dobrovits 1943 Ъ S. 55—56 Abb. 3/1. 
59. Kuzsinszky 1932 S. 137—38. Abb. 121. 
60. Kuzsinszky 1932 S. 94 Abb. 82. 
61. Kuzsinszky 1932 S. 171—72 Abb. 145. 
62. Kuzsinszky 1932 S. 136—37 Abb. 120. 
63. Kuzsinszky 1932 S. 157 Abb. 101/2, 8. 
64. Dobrovits 1943 b S. 58 Abb. 7. 
65. Dobrovits 1943 b S. 57—58 Abb. 6. 
66. Dobrovits 1943' b S. 57 Abb. 5. ' 
67. L. Nagy 1935 S. 5—18, Taf. I.; Szilágyi 1956 S. 90. 
68. L. Nagy 1935 S. 18—24 Abb. 11—16; Szilágyi 1956 S. 90. 
69. Dobrovits 1943 b S. 50. Vgl. noch L. Nagy 1935 S. 25; L. Nagy 1942 
Taf. CIV Abb. 4. . 
70. L. Nagy 1935 S. 26 Abb. 18. 
71. С I L III 6460; AÉ I. (1868) S. 60. 
72. V/essetzky 1959 S. 266. Vgl. noch Mahler 1900 S. 170—72; L. Nagy 
1935 S. 27 Abb. 24; Dobrovits 1943 b S. 48. 
73. Szilágyi 1956 S. 90, Taf. LXXIII. Vgl. noch L. Nagy 1933 S. 161—63; 
L. Nagy 1935 S. 26—27. 
'74. L. Nagy 1935 S. 26 Abb. 19. Vgl. noch Kuzsinszky 1907 S. 125^29. 
.75. Szilágyi 1956 S. 90, Taf. XVI. Vgl. noch L. Nagy 1935 S. 26, Abb. 20; 
Kuzsinszky 1907 S. 125—29: L. Nagy 1942 S. 664. 
76. Dobrovits 1943 b S. 50—53, Abb. 1. Vgl. noch L. Nagy 1935 Abb. 26. 
77. H ekler 1910 b S. 33 veröffentl icht die Photographie einer kopflosen 
Statue aus Intercisa und hält sie f ü r eine Darstel lung der Isis oder 
einer Isis-Priesterin. Der Zusammenhang des S ta tuenfragments mi t 
ägyptischen Kulten ist fraglich. Vgl. noch Dobrovits 1943 b S. 49. 
78. Dobrovits 1943 b S. 61, Abb. 10. . 
79. Dobrovits 1943 b S. 61—62. Abb. 11. 
80. Dobrovits 1943 b S. 62. Abb. 12. 
81. Dobrovits 1943 b S. 62. Abb. 13. 
82. Dobrovits 1943 b S. 62 Abb. 14. 
83. Dobrovits 1943 b S. 62—63 Abb. 15. - . ' 
84. Dobrovits 1943 b S. 63—66 Abb. 16. 
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85. Dobrovits 1943 Ъ S. 60 Abb. 8. 
86. Wosinszky 1896 S. 720 Taf. CLXXI Abb. 4. 
87. Dobrovits 1943 b S. 60—61 Abb. 9. 
88. Brunsmid 1914 S. 223—24. Vgl. noch Hehler 1910 a S. 21—22, Nr. 67. 
89. Liebl 1900 S. 102—3 Abb. 24. Vgl. noch M. Höger: Osjecki Zbornik 1 
(1942) S. 22—25. 
9.0. Brunsmid, 1914 S. 223—24. Vgl. noch Hehler 1910 a S. 21—22, Nr. 68. 
91. Brunsmid 1914 S. 238. 
92. Dobrovits 1943 a S. 48—49 Abb. 3. Vgl. noch Drexler 1890 S. 37; 
Dobrovits 1943 b S. 63; Hehler 1910 a S. 22, Nr. 71. 
93. Alföldi 1938 S. 339, Nr. 49, Taf. LXVIII Abb. 3 a, b. 
94. Brunsmid 1904 S. 230. Ob identisch mit Leclant 1958 S. 98 anm. 7 ? 
95. Dobrovits 1943 b S. 58—60 erwähnt einen als Grabfund ans Licht 
geförderten Uschebti, der im Museum zu Pécs au fbewahr t wird. Vgl. 
noch L. Nagy 1935 S. 29. Anlässlich meines Aufenthal tes in Pécs habe 
ich den Uschebti gesehen, doch ist dessen Fundor t lau t dem Inven-
tarbuch des alten Majorossy Imre Museums unbekannt . — Paulovics 1916 
(S. 194—95 Abb. 4) veröffentl ichte eine bronzene Appisstatuette mit 
der Fundor tangabe: »wahrscheinlich Ungarn«. Ob wohl Pannonién? 
96. Paulovics 1916 S. 194—95 Abb. 4. Vgl. noch Paulovics 1917 S. 20—21. 
97. Majláth 1875 S. 61. 
98. Halasi 1959 S. 9. 
99. L. Nagy 1935 S. 27 Abb. 22; Dobrovits 1943 b S. 48. 
100. Dobrovits 1954 S. 13—16 Abb. 1, 2. 
/ 101. Paulovics 1927 S. 93—94 Abb. 28. 
102. Kubitscheh—Franhfurter 1923 S. 89. 
103. Swoboda 1958 S. 172. Vgl. noch Kubitscheh—Franhfurter 1923 S. 89. 
104. Swoboda 1958 S. 172. Vgl. noch Kubitscheh—Frankfurter 1923 S. 89. 
• 105. Swoboda 1958 S. 173. 
106. Hehler 1909 S. 202, Nr. 24. 
107. Darnay. 1890 S. 446. · 
108. Drexler 1890 S. 23—24. 
109. Sâgi 1957 S. .593. Vgl. noch Dobrovits 1943 b S. 50. 
110. Dobrovits 1943. b S. 70. Amm. 34. 
111. Dobrovits 1943 b S. 50. Vgl. noch Paulovics 1915 S. 52. 
112. Dobrovits 1943 b S. 57. 
113. Dobrovits 1943 b S. 61. 
114. Dobrovits 1943 b S. 57. 
115. Varju 1916 S. 49. 
116. Majláth 1875 S. 70. 
117. Majláth 1875 S. 70. 
118. Majláth 1875 S. 70. 
119. Majláth 1875 S. 71. 
120. Kubitscheh—Franhfurter 1923 S. 88. 
121. Kubitscheh—Franhfurter 1923 S. 87. 
122. Kubitscheh—Frankfurter, 1923 S. 93. 
123. Tompa F. — Alföldi A. — Nagy L. (Red.), Budapest története 1/2, 
Budapest 1943 S. 678—79; Dobrovits 1954 S. 25—26; Szilágyi 1956 
S. 18; M. R Alföldi — L. Barkóczi — J. Fitz usw. (Red.), Intercisa 
II (AH 36); Budapest 1957 S. 501—2, 537, 543. 
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124. L. Barkóczi, Transplantat ions of Sarmat ians and Roxolans in t h e 
Danube Basin: Acta Antiqua Acad. Scient. Hung. S (1959) S. 444, 453. 
125. M. R. Alföldi — L. Barkóczi — J. Fitz usw. (Red.), Intercisa II (AH 
36), Budapest 1957 S. 50, 68, 80, 97, 366. 
126. Das eine w u r d e auf dem Hajógyár-sziget, das andere in der Nähe 
des Aquincum-Museums gefunden: Dobrovits 1943 b S. 57—60. — 
Auch das J a n u s Pannonius Museum von Pécs—Fünfkirchen b e w a h r t 
einen Uschebti aus Fayence, dessen Fundor t jedoch nach dem Inven-
t a r des alten Museums unbekannt ist; deswegen k a n n es als; panno-
nisches archäologisches Denkmal mi t Sicherheit nicht in Bet racht 
kommen. Vgl. noch die „Nachträge". 
127. Borzsák I., Volgai Osiris-mythos : Antiquitas Hungarica 3 (1949) S. 
111—19. 
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NACHTRÄGE 
Die im Druck nicht erschienene Dissertation von E. Schweditsch war mi r 
bei der Zusammenstel lung dieser Arbeit n u r aus zweiter Hand bekannt . Erst 
während des Korrekturenlesens bekam ich deren vollständigen Text in Ma-
schinenschrift . Nach dessen Durchstudieren scheinen mir folgende ergänzende 
Bemerkungen am Platze zu sein: 
Das Landesmuseum in Zagreb bewahr t das Bruchstück einer nicht publi-
zierten Statuette, die mit Rücksicht auf die Tracht eine Darstellung de r Isis 
oder einer Isis-Priesterin zu sein scheint (Schweditsch 1951 S. 45 Nr. 28; nach 
der Lektüre von Drexler 1890 S. 38 e rhebt sich abe r die Frage, ob dieses 
Stück von einem pannonischen Fundor t her rühren mag). In Wien gibt es im 
Niederösterreichischen Landesmuseum drei nicht publizierte Fayenceamulette, 
an welchen die Gestalten von Anubis>, Chnum und Bes in ziemlich abgewetz-
ter Darstellung erkennbar sind und deren Entstehungszeit wahrscheinlich auf 
das Ende der Herrschaf t der Ptolemäer verlegt werden kann (Schweditsch 
1951 S. 64 Nr. 105—107). Im Besitz des Museum Carnunt inum (Bad Deutsch-
Altenburg) befinden sich drei unpublizierte Gemmen, die in der rechten Hand 
mit Füllhorn, links mit Sistrum, auf dem Kopf mi t Diadem Isis-Fortuna oder 
Isis-Panthea darstellen (Schweditsch 1951 S. 47 Nr. 33—35). Gleichfalls in 
dem Museum Carnunt inum wird das noch nicht publizierte Bruchstück einer 
Apisstâtuette aus rotem Syenit au fbewahr t (Schweditsch 1951 S. 61 Nr. 89). 
Die Verfasserin der wertvollen .Grazer Dissertation f ü h r t auch solche Ge-
genstände un te r des Dankmälern ägyptischer Kul te an, wie einen ägyptischen 
(?) Königskopf unter den nicht publizierten Stücken des Museum Carnunt i -
num (Schweditsch 1951 S. 61 Nr. 88) und einige Kunstgegenstände mi t Ne-
gerdarsteliungen (diese sind: eine nicht-publizierte Bronzeplat te von Carnun-
tum, auf seinem Relief eine Gans, ein schalenartiger Gegenstand Und ein neg-
roider Kopf: Schweditsch 1951 S. 61—62 Nr. 91; Statuet te eines tanzenden 
Negerknaben: Schweditsch 1951 S. 62 Nr. 92, vgl. E. Swoboda, Carnuntum, 
Wien 1949, Taf. VII Abb. 2; Bronzestatuet te eines Negersklaven: Schweditsch 
1951 S. 63 Nr. 97, Nagy L. 1935 S. 27, Kuzsinszky 1934 S. 84, usw.). Diese 
Stücke sind unzweifelhaf t Zeugnisse f ü r die kul turel len und Handelsverbin-
dungen Aegyptens mi t der Provinz Pannonién, es ist jedoch durchaus .nicht 
sicher, dass sie auch kultische Bezüge besessen hät ten. Und dasselbe lässt sich 
auch von einer Reihe andersart iger Denkmäler sagen; das sind z. B. best immte 
theophorische Namen (Sérapia, Arpocras) enthal tende Inschrif ten ( C I L III 
3402, 3479), Grabsteine von Männern, die sich sowohl in Aegypten als auch 
in Pannonién aufgehalten haben ( C I L III 10 551; Nagy L. 1935 S. 24—25), 
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verschiedene Darstellungen von Negroiden (z. B. Schreiber T.: AÊ 1887 S. 
355—357; Nagy L. 1935 S. 28) oder sphinxförmige Gefässhenkel (ζ. В. Bruns -
mid: VHADo 13; 1914. S. 251). 
* * 
Erst während des* Korrekturenlesens kamen mir jene Seiten (Orientalia 
27, 1958, S. 98—100) des Aufsatzes von J . Leclant (Fouilles et t r a v a u x en 
Egypte, 1955—1957) in die Hände, die sich mi t den auf dem Gebiete Jugo-
slawiens ans Tageslicht gekommenen ägyptischen Denkmälern befassen. Nach 
dem Lesen dieser Seiten sind noch folgende Ergänzungen zu machen: 
In Osijek, im Bereich der ant iken Mursa k a m neuerdings ein Uschebti 
aus Terrakot ta ans Tageslicht (I. Degmedzic: Osjecki Zbornik 4, 1954, S. 
147—148). Im Osijeker Museum werden mehre re anscheinend noch nicht p u b -
lizierte Gemmen und Terrakotten aufbewahr t , die mi t dem Isis-Kult in Ver-
bindung stehen (Leclant 1958 S. 98). In Mitrovica, auf. dem Boden des an t i -
ken Sirmiums gibt es mehre re steinerne Denkmäler , auf denen von dem Bild-
hauer zwischen zwei Löwen das Haupt des Serapis dargestellt w u r d e (B. 
Gavela, Les monuments ant iques du syncrétisme graeco-egyptien en Yougo-
slavie I. Serapis [in serbischer Sprache mi t französischem Auszug]: S ta r ina r 
n. s. 5—6, 1954—1955, S. 43—51, Abb.. 1—3); auf dem einen Stein nehmen 
die beiden Löven einen Delphin in die Mitte (Gavela, а. а. O. S. 46 Abb. 5), 
und auch diese Szene kann mit Serapis in Beziehung gebracht werden (Lec-
lant 1958 S. 98—99). 
* * 
Bei der Zusammenstellung de r · in den f r ühe ren Publikat ionen vorkom-
menden Denkmäler sind folgende Stücke meiner Aufmerksamkei t en tgan-
gen: Eine vermutl ich als Grabschmuck dienende Sphinxsta tue ist in einem 
Friedhof von Aquincum zum Vorschein gekommen (Kuzs inszky 1934 S. 164). 
In der Fachli teratur wird auch eine metal lene Anubis-Statuet te aus S i rmium 
e r w ä h n t (Drexler 1890 S. 37; Cimeliotheca Musei Nationalis Hungarici , Bu-
dae 1825, S. 108). In Gyulafirátót (Komitat Veszprém) wurden zwei bleierne 
Votivtafeln mit der Darstellung der Isis-Fortuna gefunden (Edith B. Thomas: 
AË 1952 S. 33, 37, Taf. IV 1—2). — Ergänzung der „Li teratur": M. Pavan , 
La provincia romana della Pannónia Superior: Atti délia Accad. Nàzion. dei 
Lincei, Memorie, Classe di Szienze morali, serie VIII, vol. VI (1955), S. 







ADDENDA, CORRIGENDA » 
Ε. Swoboda, C a m u n t u m , Wien 1953, Taf. IX 2 gibt" eine Photog-
raphie vom bronzenen Anubis, den das in Anrn. 105 zitierte Werk n u r 
ohne Abbildung .erwähnt. 
Im. Abschnitt »Literatur« unter dem Titel »Brunsmid 1914« 
s c h r e i b e »n. s. 13« s t a t t »n. s. 12«. 
Am Ende der »Nachträge« haben wir eine Anubis-Sta tuet te aus 
Sirmium e rwähn t (Abbildung: F. Griselini, Geschichte des Temeswarer 
Banats, Wien 1780, Taf. III 4). Drei wei tere ebensolche Statuet ten 
wurden noch gefunden, und zwar eine auf der Insel Csepel (Komitat Pest), 
eine andere in Óbuda (Aquincum), eine drit te in Tata (Komitat Komá-
rom); vgl. Cimeliotheoa Musei Nationalis Hüngarici, Budae 1825, S. 108. 
S t a t t »Sztálinváros« s c h r e i b e überall »Dunaújváros«. 
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